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A Zotero egy ingyenes hivatkozáskezelő program.
Különböző internetes oldalakról, adatbázisokból tudjuk kinyerni 
a megjelenített tételeket (folyóiratcikkek, könyvfejezetek stb.).
Ha megtalálható az oldalon a tétel teljes szövege is pdf-ben, a 
Zotero ezt is automatikusan letölti.
A megjelölt hivatkozásokat szabadon rendezhetjük 
gyűjteményekbe.
Hivatkozások felhasználása: bibliográfia készítésére pl. 
tanulmány, szemináriumi dolgozat írásakor.
Kollaborációban források, hivatkozások gyűjtése.
A Zotero előnyei, 
lehetőségei
A Zotero használatának elkezdése
Firefox Chrome
Program telepítése, böngésző 
bővítmények beállítása
Érdemes a „Standard” 
telepítési típust választani












nevezhetjük el. Több 
gyűjtemény is 
hozzáadható.
A felület középső részén találhatók azok az elemek, 
amelyek a kiválasztott gyűjteményhez tartoznak. 
Abban az esetben ha nem választottuk ki a 
böngészőben, hogy az adott elemet melyik 
gyűjteményhez szeretnénk csatolni, akkor a 
besorolatlan elemek közé fog kerülni. Jobb oldalon találhatók az 
adott elem metaadatai.
Ha egy adatbázisban egyszerre több 
releváns forrást találunk, nem szükséges 
egyesével megnyitni a tételeket, egyszerre 
több elemet is hozzáadhatunk a Zotero-
ban létrehozott gyűjteményhez.
A kiválasztott tételt 
hozzáadhatjuk a saját 
gyűjteményünkhöz.
Importálás azonosítókkal
ISBN és DOI megadásával is importálhatók 
tételek a gyűjteménybe.
Az elemek gyűjteménybe helyezése
Drag & drop
Rekordok kezelése, szerkesztése I.
A különböző típusú forrásokhoz (a 
Zoteroban összesen: 35 darab) más típusú 
metaadatokat lehet felvenni. Ezért a forrás 
típusának kiválasztását körültekintően kell 
megtenni, hogy minden adatot fel lehessen 
venni.
A Zoteroban megkülönböztett forrástípusok:
Azonnali üzenet, Blogbejegyzés, Dokumentum, Dolgozat, Előadás, Email, 
Eset, Folyóiratcikk, Fórumbejegyzés, Hangfelvétel, Interjú, Levél, Jegyzet, 
Jelentés, Jogszabály, Kapcsolat, Kézirat, Könyv, Könyvfejezet, Lexikon szócikk, 
Magazincikk, Meghallgatás, Műalkotás, Podcast, Rádiós program, Szabadalom, 
Szakdolgozat, Szoftver, Szótár szócikk, Televíziós program, Térkép, 
Törvényjavaslat, Újságcikk, Videófelvétel, Weboldal  
Rekordok kezelése, szerkesztése II.
Új szerző, közreműködő felvételére a szerzői metaadatnál található 
+ jellel van lehetőség. Meg kell adni a szerzőség típusát is (szerző, 
szerkesztő stb.). A név beírása – hogy a különböző hivatkozási 
stílusoknál pontosan kerüljön feltüntetésre – a vezetéknév, 
keresztnév megadásával lehetséges.
Az egyes mezők az értékeikre kattintva szerkeszthetők, illetve új 
érték is megadható. Ilyenkor nincs szükséges külön mentés gomb 
kiválasztására, a változtatások automatikusan mentésre kerülnek.
Duplumkezelés
Az adott Könyvtárban duplumnak érzékelt rekordokat felismeri a 
Zotero. Ilyenkor nem szükséges törölni egyesével a duplumrekordokat, 
lehetőség van egyszeri gombnyomással a duplumrekordok 
összevonására. Ez a menüpont a jobb oldali panelen fog látszódni, a 
hozzáadás napjainak megjelölésével.
Bibliográfia létrehozásának módjai
Számos hivatkozási stílus közül választhatunk.
Többféle formátum a bibliográfia megjelenítéséhez.
Az online regisztrációval és felhasználói fiókkal folyamatosan 
követhető az általunk létrehozott gyűjtemény. 
A webes felület a létrehozott 
gyűjteménnyel és tételekkel.
Kollaborációs munka I.
Miután a Zotero alkalmazásban kiválasztotta az Új csoport menüpontot, rögtön a webes felületre vezet 
át minket. Itt háromféle csoportot tudunk létrehozni. A funkcióhoz regisztráció szükséges!
A csoportos könyvtár létrehozását követően 
lehetőség van megadni, hogy milyen 
beállításokkal szeretnénk a könyvtárat 
létrehozni. Ki az, akinek van szerkesztési, fájl 
szerkesztési és olvasási joga. A csoportos 
könyvtár adatai bármikor megváltoztathatók.
Kollaborációs munka II.
Csoporttagok szerkesztése
A létrehozott csoport beállításai között, a 
Members settings menüpont alatt a 
gyűjtemény tulajdonosa beállíthatja, hogy 
ki, milyen jogosultságot kaphat. A két 
beállítható jogosultság: Admin és Member.
A Zoteroban lehetőség van a További stílusok telepítésére. A 
Zotero stílusai között mintegy 10 000 különböző választási 
lehetőség található. Akár folyóirat szerint is választhatunk 
hivatkozási stílust.
Hivatkozások elhelyezése Bibliográfia készítése
A Word-be épülő modul segítségével szövegközi 
hivatkozásokat, bibliográfiát hozhatunk létre
Hasznos linkek
1. A Zotero alkalmazás fóruma: https://forums.zotero.org/discussions
2. Nem jelenik meg a Word-ben a Zotero: 
https://www.zotero.org/support/word_processor_plugin_troubleshooting
3. A Zotero hivatkozásszerkesztő leírása: 
https://www.zotero.org/support/dev/citation_styles/style_editing_step-by-step
4. Egyéb hivatkozásszerkesztő alkalmazás, illetve annak használatához útmutató videó: 
https://editor.citationstyles.org/searchByExample/
https://www.youtube.com/watch?v=Y6s64YAzYD8
5. Zotero közösség, Facebook csoport: https://www.facebook.com/groups/398615714167397
